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  Saat ini informasi merupakan suatu kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan 
masyarakat, salah satu teknologi perangkat bergerak yang banyak digunakan untuk 
saling bertukar informasi adalah short message service (SMS). Namun tarif SMS 
yang diberlakukan beberapa operator seluler di Indonesia sangat mahal dan tidak 
rasional jika dibandingkan dengan total biaya produksinya. Selain mahal, SMS juga 
memiliki keterbatasan, yaitu informasi teks yang dapat dikirimkan maksimal hanya 
160 karakter, jika kelebihan beberapa karakter atau bahkan kelebihan hanya satu 
karakter saja, maka biaya yang harus dibayarkan 2 kali lipat. 
 
 Aplikasi kompresi SMS dalam Skripsi ini merupakan sebagai salah satu 
solusi untuk menekan biaya SMS. Adapun metodologi yang digunakan adalah 
identifikasi kebutuhan sistem dengan use-case modelling dan analisa kebutuhan 
informasi melalui survei lapangan dan kuisioner sebagai bahan isi dari materi 
sistem. Implementasi dari desain sistem menggunakan teknologi berbasis java untuk 
melakukan kompres dan dekompres SMS berdasarkan singkatan kata umum yang 
sering dipakai dan diterapkan pada berbagai macam merk handphone. 
 
 Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario 
uji coba antara lain: uji coba proses install dan uninstall pada handphone, uji coba 
pengiriman dan penerimaan pesan terkompresi melalui jaringan GSM, uji coba 
manipulasi pesan masuk dan pesan keluar. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 
aplikasi dapat diinstall dan uninstall pada berbagai macam merk handphone yang 
mendukukung java versi 2. Hasil kompresi dari aplikasi memungkinkan pengguna 
dapat mengirimkan karakter pesan hingga 21% lebih banyak dari batas maksimal 
dengan biaya satu kali pengiriman, tergantung operator seluler yang digunakan. 
Pesan masuk dan pesan keluar dapat diubah, dihapus maupun dikirim ulang. Selain 
itu, aplikasi ini juga memberikan sarana-sarana kemudahan bagi pengguna demi 
kenyamanan pemakaian aplikasi, antara lain: penyimpanan konfigurasi bahasa 
antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta penyimpanan pesan masuk dan 
pesan keluar, sehingga konfigurasi bahasa dan pesan-pesan tersimpan tidak hilang 
ketika aplikasi dihentikan maupun handphone dalam kondisi mati. 
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1.1. Latar Belakang 
Handphone (HP) saat ini bukan lagi suatu media yang asing bagi masyarakat, 
selain digunakan untuk berkomunikasi suara, salah satu layanan HP yang digemari 
oleh masyarakat adalah Short Message Services (SMS). Namun Menurut Misdiyono 
(2007), Tarif Selular di Indonesia sangat mahal karena sudah menjadi perhitungan 
akuntansi standar, bahwa harga jual suatu produk didapat dari biaya produksi 
ditambah biaya-biaya lainnya serta keuntungan yang hendak dicapai. Lima tahun 
yang lalu, biaya yang dikeluarkan operator seluler untuk membangun satu buah 
jaringan wireless saja bisa mencapai 300 dolar AS dan tarif SMS yang dikenakan 
waktu itu sekitar Rp. 350–500, kini setelah lima tahun berlalu, tarif yang dibebankan 
ke pelanggan pun tak jauh berbeda padahal investasi yang dikeluarkan operator sudah 
merosot tajam. Biaya pembangunan satu buah jaringan wireless saat ini sudah kurang 
dari 100 dolar AS sedangkan biaya produksi SMS yang sebenarnya hanya Rp. 74 per 
SMS, jika dibandingkan dengan tarif SMS Rp. 250-300 yang diberlakukan operator, 
hal ini berarti terjadi peningkatan 300-400% dari biaya produksi, seharusnya sangat 
memungkinkan tarif SMS hanya 1/3 dari yang berlaku saat ini. Selain tarif SMS yang 
mahal, operator seluler juga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirimkan 
maksimal hanya 160 karakter, apabila pelanggan mengirimkan SMS kelebihan hanya 
beberapa karakter saja dari batas yang telah ditentukan maka biaya yang dibayarkan 
pelanggan terhitung dua kali pengiriman. 
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Sepertinya sulit bagi masyarakat untuk menikmati tarif SMS murah karena 
operator seluler belum rela menurunkan tarif SMS disebabkan karena permintaan 
pasar terhadap SMS masih tinggi. Meskipun tarif SMS mahal dan jumlah karakter 
terbatas, namun terdapat kemungkinan untuk memaksimalkan fungsinya. Pada 
Skripsi ini penyusun melakukan penelitian dengan merancang sebuah aplikasi 
kompresi SMS yang ditujukan pada HP berbasis Java, karena pada HP jenis ini di 
dalamnya telah terdapat paket Java 2 Micro Edition (J2ME), yaitu beberapa fasilitas 
bawaan dari pabrik pembuat masing-masing HP, fasilitas-fasilitas tersebut bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah karakter SMS dengan biaya tetap.   
Dalam setiap pengiriman SMS, jumlah karakter maksimal yang dapat 
dikirimkan adalah 160 karakter. Secara umum metode yang akan digunakan oleh 
aplikasi yaitu mengkompres setiap singkatan SMS yang sering dipakai pengguna 
menjadi bit-bit yang lebih pendek dari bit asalnya, sehingga bit sisa dapat digunakan 
untuk menuliskan karakter lainnya. Singkatan-singkatan SMS tersebut diperoleh 
dengan melakukan kuisioner terhadap 50 orang responden yang terdiri dari kalangan 
mahasiswa dan masyarakat umum. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui 
singkatan-singkatan apa saja yang sering dipakai responden. Jenis-jenis singkatan 
SMS yang sering dipakai responden dikelompokkan dan dikodekan menjadi bit-bit 
yang lebih pendek untuk dijadikan tabel acuan kompresi. 
Aplikasi yang akan dibuat ini diharapkan dapat mempunyai nilai ekonomis 
karena pengguna dapat mengirimkan SMS lebih dari 160 karakter dengan biaya yang 
tetap. Meskipun penghematan yang didapatkan hanya beberapa puluh karakter, tetapi 
cukup memberi dampak positif penghematan biaya bagi pengguna yang 
memanfaatkan aplikasi ini sebagai kebutuhan sehari-hari. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam Skripsi ini, antara lain: 
1. Bagaimana cara merancang aplikasi kompresi SMS berorientasi objek yang dapat 
memenuhi semua kebutuhan pengguna. 
2. Bagaimana cara mengkompres dan dekompres karakter atau singkatan SMS. 
3. Bagaimana cara mengirimkan SMS terkompresi pada jaringan GSM dan cara 
menerima SMS terkompresi jika aplikasi penerima tidak running. 
4. Bagaimana cara menyimpan pesan masuk dan pesan keluar serta konfigurasi 
aplikasi yang telah diatur pengguna pada HP. 
5. Bagaimana membuat keluaran antarmuka aplikasi yang tetap responsif saat 
berinteraksi dengan pengguna. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah di atas, batasan dalam Skripsi ini adalah: 
1. Pesan yang akan diproses hanya pesan dengan format teks. 
2. Aplikasi yang dibuat ter-install pada HP pengirim maupun HP penerima. 
3. Aplikasi bersifat stand alone yaitu berjalan sebagai sebuah program biasa pada 
HP, bukan sebagai sebuah dedicated program. 
4. Aplikasi yang dibuat tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada 
aplikasi SMS bawaan masing-masing HP. 
5. Konfigurasi yang bisa diatur oleh pengguna hanya pilihan bahasa. 
6. Penggunaan aplikasi ini hanya ditujukan pada semua merk HP berbasis Java yang 
mendukung profil MIDP versi 2.0. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan pembuatan Skripsi ini adalah merancang dan membuat aplikasi yang 
dapat mengkompres teks pada SMS untuk meningkatkan jumlah karakter yang dapat 
dikirimkan dalam setiap pengiriman melalui jaringan GSM dengan biaya yang tetap, 
sehingga diharapkan mampu menghemat biaya yang dikeluarkan. 
  
1.5. Metodologi Pembuatan Skripsi 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Survei Lapangan 
Pada tahap ini dilakukan survei dengan memberikan kuisioner kepada 50 orang 
responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum. Tujuan dari 
diadakan survei ini untuk mengetahui singkatan-singkatan kata umum apa saja 
yang sering dipakai responden dalam berkirim SMS, singkatan-singkatan tersebut 
akan dijadikan tabel acuan dalam kompresi SMS. 
2. Studi Literatur. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 
buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 
merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
3. Analisa dan Perancangan Aplikasi  
Dari hasil studi literatur dan hasil survei lapangan akan dibuat deskripsi umum 
sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 
perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan disain 




4. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan teknologi J2ME. 
5. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario uji 
coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 
6. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini disusun 
sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. dari penyusunan buku ini 
diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
1.6. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Skripsi antara lain: SMS, Perbandingan Kinerja 
Algoritma Kompresi Teks, J2ME, Thread. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, pemodelan sistem berorientasi objek, perancangan 
proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, implementasi 
proses latar dan implementasi form-form antarmuka aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 
untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
